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LA NAFRA
Lt lluita fragorosa que s'acaba de lliurar amb motiu de l'eleeciO de Parla¬
mentaris ha estat, així podem dir-ho, un episodi vergonyós pels petriotes cata¬
lans convençuts que l'essència de llurs principis rau, precisament, en la força i
expressió d^ la llengua vernacla. Hom sap com el renaixement de la personaUtat
catalana té per origen la restauració del verb preterit i vexat per generacions
atuïdes pel jou opressor d'un centralisme avassallador incansable en la desfigu-
rança de la nostra fesomia. La major part de les proves d'anihilament contra Ca¬
talunya foren teeixides per causa d'insensibilitat, d'ignorància, d'indiferència per
una majoria intoxicada i malaltissa d'imbecilitat incomprensible.
Amb el resorgiment de l'ànima catalana el poble eixí de l'abaltiment en cursa
ascensional reinstaurant tots els atributs adients a l'integritat nacional fins arribar
primer, a l'organiízació de la República Catalana darrerament. L'ominosa dicta¬
dura no pogué destruir la tasca de seixanta anys de maldar per a proscriure del
poble el d et de parlar i escriure en la llengua piòpia. En el periòdic i en el llibre
es treballà de ferm durant aquells set anys de persecució africana; en la càtedra,
en la tribuna pública, àdhuc en la trona mai no es deixà de retre vassallatge a la
llengua pròpia, mai com llavors fou honorada pels catalans com vilment tinguda
pels enemics que ja n'havien pregonat la sentència de mort.
Cas imversemblant, però, el que Catalunya acaba de presenciar en la propa¬
ganda oral i escrita que s'ha fet en aquest període electoral clos en la diada del
passat diumenge. Diaris, fuites volanderes. mítings, al·locucions radiades han
emprat la llengua forastera; els polítics de la terra i els professionals de totes les
terres ibèriques. Els mateixos que sistemàticament han combatut les aspiracions
del poble català, que dificultaren l'aprovació de l'estrafet Estatut plébiscitât pels
catalans, han estat pròdigs en esmerçar la ploma i gastar la gorja per a predicar-
nos doctrines de llibertat pretenint convèncer-nos per aidar ei triomf de candida¬
tures amorfes, integrades de noms desconeguts o, què és pitjor, malauradament
coneguts per la labor obstruccionista que, amb llur actuació pública han realitzat
en les corporacions que han intervingut per dessídta dels fills d'aquesta terr*.
Justament en l'hora solemne en que Catalunya retrobada va a iniciar l'estruc
turació oficial de l'organisme governamental ha estat quan s'ha consumat la pro¬
fanació de demanar la confiança dels ciutadants lliures emprant la llengua que
parlà i escriví el botxí de les llibertats de 1714. Hom no podrà oblidar l'esgarri¬
fosa repugnància produïda per la lectura d'escrits encomiàstics de les nostres vir¬
tuts cíviques escrits per plomes antany verinoses, xopes, suara, d'emmelades lim-
fes mestrívolament combinades pels professionals de I insinceritat.
Les finides jornades són, per a Catalunya, jornades oprobioses, de vergonya.
Llur record serà una nafra purulenta que cal cuitem a guarir i fer-ne desaparèi¬
xer el rastre per tal que, per un mai mès, per excés de tolerància pogués repro-
duir-se i ésser causa de blasme per part de nostres fills i successors en la missió
patriótica que exercim a llaor de nostra estimada Pàtria Catalana.
Aquest mal exemple sols podrem esborrar-lo intensificant l'apostolat, en mal-
hora interromput, de recatalanitzar els catalans incorporant-los en l'estat salvador
del catalanisme, compendi, resum i índex dels principia bàsics i doctrines sanes,




La votació a Barcelona-Cintat
Al despatx del Conseller de Gover¬
nació van ésser facilitats ahir vespre els
següents resultats definitius, segons el
recompte efectuat a les oficines munta¬
des amb aquest objecte:
Candidatura d'Esquerra Republicana
de Catalunya
Francesc Macià, 65.300; J. Serra Hun¬
ter, 62.262; C. Pi Sunyer, 61.945; Llubí
Vallescà, 60991; j Terradelles, 60.867;
Puig i Ferreter, 60.540; Josep Dencàs,
59.207; Joan Soler Pia, 58.777; J. Casa-
nelles, 58.677; Joan Tauler, 58.269; J. P.
Soler Bru, 58.002; A. Colldeforns,
57.968; Estanislau Ruiz, 57,788; Joan
Fronjosa, 57.746; M. Rossell Vilar,
57.644; Batestini Oalup, 57.588; Ribes
Soberano, 57.532; M. Ouinart, 57.510;
Martí Barrera, 57.393.
Candidatura de Lliga Regionalista
A M. Domingo, 36.980; Valls Taver¬
ner, 36 158; J M. Tallada, 35.825; Du¬
ran Ventosa, 35 565; Joan Ventosa i
Calvell, 35.215; Josep Puig i Cadafaich,
35.050; F. Solà Cañizares, 34 954; Anto¬
ni Par Tusquets, 34 231; F. Roda Ven¬
tura, 34.215; Lluís Jover Nonell, 34.121;
Josep Codolà i Gualdo, 33.918; Lluís
Celis Pujol, 33.790; D. Juncadella Ball-
bé, 33.703; A. Gallart i Folch, 33.686;
J. Perpinyà Pujol, 33.545; J. A. de Güell
López, 33.496; Josep Agell Agell,33.361;
J. M. Farré Morego, 33.114; Amadeu
Vives Roig, 32.905.
Partit Catalanista Republicà
Lluís Nicolau d'O wer, 21.654; Ama¬
deu Hurtado, 21.264; Albert Bastardes,
19.335; Uartí Esteve i Guau, 18.769;
R. Noguer i Comet, 17.495; M. A. Ballà
i Botta, 16,818; Claudi Ametlla Coll,
16.662; Santiago Gubern, 16.402; Josep
Barbey i Prats, 15.721; E. Fontseré i
Riba, 15.470; P. Domingo Sanjuan,
.iPSfJ
Defíciències de la nostra
màquina administrativa
Després de les eleccions el que la gent, com és natural, espera amb
major interès és el resultat dels escrutinis. Per a arribar-hi s'ha
muntat el gran espectacle, s'han pronunciat multitud de discursos, s'han
esmerçat milers de pessetes en paper imprès, s'ha anat a votar i s'ha vi¬
gilat que els amics votessin la candidatura preferida i, quan han tocat
les quatre de ta tarda, amb els nervis en tensió màxima, hem esperat que
sortissin els primers resultats per a començar a formar judici i hem in-
quirit per telèfon o hem comprat els diaris o hem escoltat la radio a fi.
d'assabentar-nos exactament del què havia p jssat. Donçs malgrat l'im¬
paciència que ens dominava, enguany no hem pogut satisfer-la i encara
és l'hora que hi ha candidats que no saben si han estat elegits o es que¬
den sense acta.
El cas és veritablement extraordinari. Tant costa d'arrencat les da¬
des definitives? Ni que fóssim un pals sense mitjans de comunicació per¬
dut en les estríbacions dels Andes o en les estepes de Sibèrial Crèiem
que els escrutinis serien laboriosos, però no tant. I el cas curiós és que
àdhuc a Barcelona-Ciutat anit no es tenien dades exactes. Què s'han fet,
doncs, li s actes corresponents? 0 és que encara estan sumant vots i no
han tingut temps d'acabar? Perquè, passi que dels pobles no s'hagin re¬
but els veritables resultats, que ja és molt passar. El que trobo intolera
ble és que a la Capital estiguin discutint encara si les minories les té el
senyor Tal o el senyor Qual. Indubtablement això no guixa.
Es clar que el cas es presta a molts comentaris Un senyor que jo
conec procedent dels temps passats em deia ahir que no ho conceOia.
Quan governaven ells sabien els r. sulfats la mateixa nit de les eleccions.
Jo me'l vaig mirar amb cara d'ingenu i li vaig dir:
—Si, Si: No ho dubto. I estic segur que moltes vegades fins el co¬
neixien abans de celebrar-les.
Va pegar-me un copet a l'espatlla, somrigué de gairell i r plicà:
—No em negareu que viviem més tranquils aleshores. Quines ganes
teniu de cercar-vos mals de cap amb això de la puresa del sufragi, la de
mocràcia i titres endergues per l'estili Quan obríem el col·legi ja sabiem
els sufragis que tindrien els uns i els que reunirien els altres. Voleu més
bona organització?
Em sembla que ni l'un sistema ni l'altre són els ideals. Un terme
mig no hi estaria de més.
Marçal
Aclariment
En l'editorial d'ahir soríí un parà¬
graf np gaire clar que volem remarcar
bé. Havia de dir el següen': «Única¬
ment el fet de tenir el Govern els ha
salvat de la catàstrofe. Amb ell a les
mans han pogut imposar un sistema
electoral bàrbar i absurd que els dona
una majoria igual amb la meitat menys
de vots. Aquesta és la veritat sense eu¬
femismes i és de suposar que l'embria-
gament de la lluita, quan reflexionin
amb calma, no els privarà de reconèi¬
xer-la.»
15.190; Josep Tomàs i Piera, 15189;
E. Duran i Reynals, 15.184; M. Raven¬
tós i Bordoy, 15 142; David Ferrer i Va¬
llès, 13.941; Ferran Boter i Mauri,
13 935; A. Matons i Colomer, 13.857;
F. Cuito I Canals, 13 726.
Partit Republicà Radicat
Antoni Montaner, 19.025; E. B. de
Quirós, 18.657; Eladi Gardó Ferrer,
18 483} Josep Cspdevila, 18 481} Josep
Juncal, 18.462; Eduard Catero, 18.456;
Domènec Monton, 18.429; Tomàs Bor-
rull Jacas, 18.314; Agustí Garcia, 18.293;
Joan Mujal, 18 268; Josep Llamas Meca,
18 258; C. Rodriguez Soriano, 18.216;
Pelai Rupert Alegri, 18 189; Josep Far¬
rera Vin, 18.180; L^uís Rubasta Banús,
18 158; M. Ferràndiz Nacher, 18.030;
Lluís Matutano, 17.982; Josep Matheu
Ferrer, 17.856; Rafael Sanchis Vidal,
17.521.
Segons aquestes dades—que no se¬
ran oficials fins dijous—surten elegits
per majories els dinou candidats de
l'Esquerra i per minories els senyors
Martínez Domingo, Valls i Taverner,
TalUdt, Duran i Ventosa i Ventosa i
Calvell, de la LUga.
Els resultats de Tarragona
segons la Generalitat
Ahir al vespre van ésser facilitades a
la Generalitat les següents dades refe¬
rents a Tarragona:
Gassol, 24.654; Rovira, 24.206; Folch,
24.135; Galés, 24.058; Andreu, 23.975;
Simó, 23.819; Farreres, 23.102; Ibars,
22896} Cunillcra, 22.858; Gerard,
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22.776; Roure», 22.730; Tallad», 21.147;
Llore», 21.069; Casabó, 20.042; Vento¬
sa, 19.982; Mallol, 19.974; Talavera,
19.969.
Per a ésser totals manca afegir-hi no¬
més el resultat del poble de La Masó,
que té 120 vots. Segons aquesta llist»,
guanya les majories la candidatura de
l'Esquerr». I per minories, els senyors
Tallada, de la L'iga, i Uoret, del Partit
Catalanista Republicà. Queda un altre
lloc de minoria a adjudicar segons quin
sigui el resultat del poble que falta.
Barcelona-Circümscripció
Els quatre llocs de minories sembla
que seran pels senyors Miquel Vidal i
Guardiola, Josep M. Trias de Bes, An¬
toni Miracle i Mercader i Pau Romeva
i Ferrer.
Els tres primers diputats pertanyen i
la Lüga Regionalista.
El senyor Pau Romeva és de la Unió
Democràtica de Catalunya, i redactor
d'<EI,Mati>.
Avui es repeteix l'elecció al poble de
Palou, però el resultat no pot alterar la
llista de noms que donem.
Lleida
Els tres llocs de minoria, probable¬
ment es repartiran entre els senyors An¬
toni Secanell i Aparicio, i Romà Sol
Mestre, de la Lliga Regionalista, i un
altre dels candidats que anaven coali-
gats amb la candidatura de la Lliga.
Girona
A Girona, els tres llocs de minoria
segurament seran per als senyors Ra¬
mon d'Abada! i Calderó, Joan Vallés i
Pujáis i Tomàs Carreres i Artau, els
tres de la Lliga Regionalista.
Dimissió del Governador de Girona
El governador civil, senyor Claudi
Ametlla, lliurà una nota als periodistes
donant compte que, aprofitant l'estada
a Barcelona del sots-secretari de Go¬
vernació, senyor Carles Espià, li havia
presentat, amb caràcter d'irrevocable,
la seva dimissió del Govern Civil de
aquesta provincia.
Afegf el senyor Ametlla en la seva
conversa amb els periodistes, que el
senyor Espià s'havia fet càrrec de les
raons que fonamentava la seva dimis¬
sió, però li suggerí la idea de fer un
viatge a Madrid, per tal d'entrevistar-se
amb el ministre de la Governació, i
presentar-li a ell, directament, la dimis¬
sió.
Al senyor Ametlla li semblà molt bé
la idea i aquesta mateixa setmana anirà
a Madrid a ratificar la seva dimissió ir¬
revocable al senyor Casares Quiroga.
—Les barres, anelles i demés peces
de metall dels seus cortinatges i les
làmpares del menjador o dels dormito¬
ris, quedaran noves per pocs cèntims,
fent-les niquelar o donant-les hi un
bany de bronzejat al taller de Josep Es¬
pañol, Ba mes, 11, d'aquesta ciutat.
—La p!uja d'aquests darrers dies ens
recorda la necessitat d'adquirir un pa¬
raigües. Abans de comprar vegeu els
preus de la Cartuja de Sevilla i no us




ha morí a l'edaí de 36 anys, confortat amb els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica
. A. C. S. ,
Els seus afligits: esposa, Margarida Setó i Padrosa; flll, Josep; mare, Teresa Caballol Vda. de
Castany; pares polítics, Josep Setó i Ribell i Rita Palau i Serrat; germans i germanes, cunyats i
cunyades, oncles; tia, Antònia Setó Vda. d'Estañol; demés ties, nebots, cosins, família tota i la
casa cVíDUA de FEux Castany», en assabentar els amics i coneguts tan sensible pèrdua, els pre¬
guen l'encomanin a Déu i es serveixin assistir a la casa mortuòria, carrer de Sant Llorenç, 22 bis,
demà dijous, a les tres de la tarda, per acompanyar el cadàver a l'església parroquial de Sant Joan
i Sant Josep i d'allí a sa darrera estada, i al funeral que, per a l'etern repòs de la seva ànima, es
celebrarà demà passat divendres, a les deu, en l'esmentada església parroquial, actes de caritat
pels quals els quedaran verament agraïts.
Dues misses a les deu amb el Cant del «Nocturn», ofici-funeral i seguidament la missa del Perdú.
Mataró, 23 novembre 1932
NOTES DEL MUNICIPI
La producció del vi
La premsa de Barce'ona ha publicat
unes notes de la Confederació Nacio¬
nal de Viticultors que per la seva actus-
litat i interès creiem oportú reproduir a
fi de que tots els colliters, exportadors,
comerciants i venedors en general de
vi i els seus derivats sàpiguen, a més
del Ban publicat per l'Alcaldia d'aques¬
ta Ciuta», la obligació que tenen de de¬
clarar les exis ències durant el corrent
mes de novembre i les rèspousabilitats
a que incorren en cas d'incomplimen».
Juntes Vitivinicoies Provinciais. —
Per Ordre de 15 d'octubre es constitui¬
rà una Junta vitivinícola en totes les
províncies, presidida per l'Enginyer del
Servei Agronòmic, i de la que forma¬
ran part quatre represen'ants dels viti¬
cultors i quatre dels restants sectors
afectats, per a entendre en tot el rela¬
cionat amb el compliment de les dispo¬
sicions sobre els vins.
Institut Nacionai dei Vt.—Per decret
de 4 de novembre corrent es disposa
que les organitzacions nacionals vitivi¬
nicoies i alcoholeres designin els seus
representants per a deixar constituït
aquest organisme en el termini d'un
mes, a comptar d'aquesta data. Corres¬
pon a n'aquesta Confederació designar
sis vocals propietaris i sis suplents i el
nostre Consell directiu ha elevat la pro¬
posta següent:
Catalunya: vocal propietari i suplen»;
L'evanf: vocal propietari i suplent; Cen¬
tre: vocal propietari i suplen'; Manxa:
vocal propietari; Andalusia: suplen';
Rioja: vocal propietari, i Navarra, su¬
plent, per a que les esmentades regions
vitícoles designin les persones que pro¬
visionalment han de representar-los fins
i tant es constitueixin les Unions regio¬
nals en tot Espanya.
Represió de Fraus.—També per De¬
cret de 4 del corrent es crea un servei
de repressió de fraus, depenent de la
Direcció general d'Agricultura, que, pel
moment, s'ocuparà de l'inspecció, vigi¬
lància i compliment de les disposicions
Dr. J. B£àrb£à Rierei
mbtoe db l'hospital clinic de barcelona
especialista en malalties de la GOLA, NAS i ORELLES
Fermí Galan, niím. 4í7, 2,n (davant del Cla\ê Palace)
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ha mort a l'edat de 65 anys, rebuts els Sants Sagraments
— A. C. S. '
Els seus afligits: germà, Pere Màrtir (absent); cunyat, Josep
Ros i Serra, vidu de Maria Pons i Serra; nebots, Francisco d'As¬
sis, Josep i Sebastià Ros i Pons; nebodes polítiques, Teresa Fi¬
gueras i Montserrat Avellana; cosina, Gertrudis Serra, vídua d'Al¬
fons Batlle; demés cosins, família tota i «LA INDUSTRIAL LADRI¬
LLERA» (Forn nou del Camí del Mig), en assabentar els amics i
coneguts de tan sensible pèrdua, els preguen la encomanin a Déu
i es serveixin assistir al funeral que, per a l'etern repòs de la se¬
va ànima, es celebrarà demà dijous, a dos quarts de deu, en la
Capella dels Dolors de la Basílica parroquial de Santa Maria, ac¬
tes de caritat pels quals els quedaran verament agraïts.
A un quart de deu missa, ofici-funeral
i acte seguit missa delperdó.
Mataró, 23 novembre de 1932.
vigents sobre vins. Constarà aquest ser¬
vei de: una secció tècnica enològíca
central i al davant d'ella el personal lèc-
nic especialíízat en qüestions eno'ògi-
quès; i un cos d'inspecció i vigilància
provincial compost de 76 venedors amb
3 500 pessetes anyals de sou i 10 pesse¬
tes diàries quan es traslladin de la seva
residència, designats per oposició, en¬
tre titulars oficials, especialilzats en
qüestions d'enologia i anàlisi de vins i
distribuïts per totes les províncies es¬
panyoles, segons la seva importància
vitícola.
Estadístiques i Circulació—Là «Ga¬
ceta» del 5 del corrent publica altre de¬
cret recordant als governadors, alcal¬
des i Serveis Agronòmics, que deuen
obligar pels mitjans al seu alcanç a
quants hagin elaborat vins i demés pro¬
ductes derivats del rsïm, a que presen¬
tin les corresponents declaracions de
collites i existència. Disposa, també, que
les factures comercials per triplicat i
l'obriment de llibretes-registre d'entra¬
des i sortides, seran obligatoris des del
mateix dia en que es presentin les es¬
mentades declaracions. I per últim, dis¬
posa aquest mateix decret, que davant
la discrepància existent sobre l'aplica¬
ció que ha de donar-se a les factures
comercials o documents de circulació,
per l'Institut Nrcional del Vi en la seva
primera reunió es proposaran es nor¬
mes per al compliment de quant pre¬
ceptúa el decret de 8 de setembre de
1932, sobre el règim de circulació.
Actuació,—Les nostres entitats i dele¬
ga's deuran donar la major publicitat a
n'aquesta circular, recomenxnt als viti¬
cultors presentin les declaracions de
collites durant el mes actual, explicant-
los hi l'alctrç de les mateixes i la rela¬
ció de les estadístiques i repressió de




Avui dimecres: la revista «Diario Me¬
tro»; l'emocionant drama sonor per Ta-
llulah Bankead «El Fraude»; la magní¬
fica opereta cantada per Henry Garat
«Un chico encantador» i la de dibuixos
sonors «La mudarza de Bimbo».
Cinema Modern
Programa per a demà dijous: la gran¬
diosa pel·lícula «Cimarrón», per Ri¬
chard Dix; «El eterno D. Juan» per
Adolf Menjou; «Cómicos y danzantes»,
còmica en dues parts, i «Eclair Jour¬
nal».
TEATRE BOSC
Companyia còmica dramàtica, cata¬
lana i castellana de l'autor i actor
GASTON A. MANTUA
Dijous, 24 novembre—Nit a les 9'30
Es posarà en escena el grandiós
melodrama en 6 acles original dels








Noticies de darrere tiora
Informació de l'Agóncla Fabra per conferencies telefòniques
Barcelona Madrid
d'So tarda
Reunió del Sindicat de la Fusta
Demà en un dels palaus de Montjuïc
es reunirà l'assemblea general del Sin¬
dicat del Ram de la Fusta, per a tractar
de la vaga dels ebanistes.
Sindicalistes detinguts
En sortir del local del Sindicat del
Ram de la Fusta, al carrer de Roses,
van ésser detinguts Manuel Salvador i
Joan Domingo, dels quals es sospita
que foren els autors dels atemptats ter¬
roristes ocorreguts últimament en varis
tallers de mobles.
La vaga dels contramestres
Avui ha començat la vaga dels con¬
tramestres de <EI Radium». Els aju¬
dants també ban plegat.
Els obrers continuen treballant, però
de continuar la vaga dels contrames¬
tres, es veuran obligats a parar per
manca dé matèries preparades.)
Per a tractar de la situació que crea
als obrers la vaga dels contramestres,
el Sindicat del ram Tèxtil ha convocat
una reunió que es celebrarà en el Ci¬
nema Clot.
Els llocs de minoria
per Barcelona circumscripció
Ja se sap de cert que els tres primers
llocs de minoria per Barcelona circums¬
cripció corresponen als senyors Vidal
i Quardiola, Trias de Bes, i Miracle. El
quart lloc és decidirà en les eleccions
que han de celebrar-se avui a Polau
(Granollers).
L'àpat de la victòria
La Lliga celebrarà ei resultat de les
eleccions amb un dinar monstre que es
celebrarà probablement el dia 3 de de¬
sembre en un dels palaus de Montjuïc.
Estafa a un Ajuntament
L'Ajuntament de Torrelles ha pre¬
sentat denúncia per estafà contra el seu
representant de Barcelona per haver
desaparegut amb 2 500 pessetes que es¬
taven destinades a un pagament a Hi-
sendr.
L'exportació de capitals
Aquest matí ha declarat davant del
ju'ge especial els senyors Bosch La-
brús i comte de Güell. Pel jutge ha es¬
tat dictat aute de processament contra
un agent de canvi i borsa i contra un
alt empleat d'una banca barcelonina.
Obaervatori Meteorològic de lea
^•colea Piea de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 23 novembre 1032
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegidai 760'—760'
Temperàturai 12—13 5
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Smii da la man 1 — 1
I^'ab«ervad9r< L. M.
nevóla
El revolt polític a l'entorn de la di¬
missió del senyor Besteiro
Anit passada continuà comentant-se
l'ocorregut al saló de sessions i l'anun¬
ciada dimissió del senyor Besteiro, si bé
hom creia que finalment r quest no in¬
sistiria en els propòsits anunciats.
Per cert que fou objecte de generals
comentaris entre dipu'ats i concorrents
al Parlament, que mentre tots els minis
tres abandonaren el blanc blau per a
anar al despatx del senyor Besteiro, en
Largo Caballero no es va moure i en
acabar la sessió es quedà a parlar amb
alguns diputats, retirant-se cap a casa
seva i passant visiblement per entre uns
grups de diputats que davant del saló
del President del Congrés comentaven
l'ocorregut.
Aquesta prova visible de ruptura en¬
tre els dos caps socialistes ha impres¬
sionat profundament als diputats repu¬
blicans que ara veuen que una vegada
aprovats els pressupostos, el Govern es
veurà obligat a pensar en la modifica¬
ció dei mateix, ocasionada per la sorti¬
da dels socialistes.
Incendi al Palau de la Música
A les dues de la matinada l'incendi
declarat al Palau de la Música ha pogut
ésser dom nat. Es calculen les pèrdues
materials en prop d'un milió de pesse¬
tes, car l'orgue que era un dels millors
d'Espanya valia més de irescentes mil
pessetes. Les obres de reconstrucció
començaran immediatament i es creu
que duraran un mes i mig.
L'aplicació de la Reforma Agrària
L'Institut de Reforma Agrària ha
aprovat les instruccions per a compli¬
mentar l'acord adoptat en la reunió de
rhir, sobre l'aplicació immediata de la
Llei de Reforma Agrària. Tots els pro¬
pietaris afectats per aquesta han de pre¬
sentar una declaració jurada en el ter¬
me dels cinc dies sota pena de les san¬
cions previstes.
L'acord fou pres per 17 vots contra




Anit passada i signada pels senyors
Barriobero, Maura, Beurzi, Royo, etc.,
fou presentada una proposició al Parla¬
ment demanant que es declari urgent
que mentre les Corts no tinguin apro¬
vada la Llei de Garanties Constitucio¬
nals es nomeni una Comissió Parla¬
mentària que entengui en les denúncies
u I
que es presentin sobre infracció de la
Constitució o lleis excepcionals i que
siguin portats tots els expedients de
sancions imposadrs per fiscali'zir si no




del President de la República
El senyor Alcalà Zamora ha rebut
una nombrosa audiència tant civil com
militar.
Notes d'Estat
Aquest matí han visitat al ministre de
Estat el Nunci de S. S. i els ministres
de Noruega i Txecoslovàquia.
Per la construcció d'un port
Una comissió de veïns de Torreblan¬
ca ha viaiiat al ministre d Obres Públi¬
ques per a demanar-li la construcció de
un port de refugi. L'Ajuntament es




El ministre d'Agricultura ha donat
compte als periodistes de la creació
dins el Consell ordenador de l'Econo¬
mia Nacional, de tres Comitès Mixtes.
Aquests tindran e's noms següents: del
Nitrogen, de l'Energia elèctrica, i del
material per electricitat i gas
Les responsabilitats
per la Dictadura
Aquest ma*í ha continuat la vista de
la causa contra els generals del Direc¬
tori Militar.
Han parlat, de primer, el senyor Pe-
ñalba, el qual ha defensat el seu vot
particular demanant pel general Saro la
pena de 4 anys de confinament.
A continuació ha defensat el seu vot
particular el seryor Suàrez Ciarte que
ha qualificat el delicte d'alta traïció i ha
demanat per als acusats les penes ja
conegudes.
Per últim, el senyor Pita Romero,
defensor del general Frederic Beren¬
guer, en el seu discurs ha dit que al
seu aefensat se l'havia considerat inclòs
dintre el decret d'amnistia otorgat per
la República.
Ha negat que els generals que col-
laboraren en el Directori siguin còm¬
plices en la transformació de la Monar¬
quia Constitucional en absoluta, com
ho demostra les discrepàncies que sor¬
giren des dels primers moments en el
si del Directori.
Ha acabat demanant pel seu defensat
l'absolució 0 en tot cas l'aplicació de
l'article 246 del Codi Militar imposant-
9sn
Totes les misses que es diran demà dijous dia 24, en la parroquial
Basílica de Santa Maria, seran aplicades en sufragi de l'ànima
de la senyora
Dolors Graupera i Lioonart do Fargas
en commemoració del setè aniversari de la seva mort
ocorreguda en aquesta ciutat el dia 24 de novembre de 1925
A.. C. S.
Les seves filles, gendres i demés familia, conviden els amics
a alguna de les referides misses, per qual acte de caritat els que¬
daran molt agraïts.
La missa de les nou que es dirh a la Capella dels Dolors
serà amb ofeita,
Mataró, 25 de novembre de 1932.
li com a màxim la pena de sis mesos
d'arrest.
La vista ha estat suspesa per a conti¬
nuar la demà a les 10 del matí.
Estranger
J tarda
El pagament dels deutes de guerra
NOVA YORK, 23.—El «New York
Times» diu que té poc fonament el ru¬
mor circulat que la Gran Bretanya cer¬
cava un crèdit bancari aquí contra un
dipòsit or a Londres per tal de poder
efectuar el pagament de 95.500.000 dò¬
lars si els EE. ÜU. no concedeixen la
moratòria.
El programa de Roosevelt
NOVA YORK, 23.—El programa ex¬
posat pel president electe senyor Roo¬
sevelt en el curs de les seves entrevis¬
tes amb els caps demòcrates per a la
propera legislatura del Congrés, com¬
prèn: Lleis sobre assistència als agri¬
cultors; forta rebaixa en les ^despeses
governamentals; adopció d'un projecte
de llei relatiu a la tarifa de la cervesa.
Alguns dels caps quedaren molt im¬
pressionats de la gravetat de la situació.
Si la sol·licitud de reexaminar la qües¬
tió dels deutes era rebutjat, alguns esti¬
men possible prendre en consideració
la demanda d'Europa si bé es lluitarà
amb una forta oposició al Parlament.
Unànimament es considera que inte¬
rí no es procedeixi a un nou estudi del
problema dels deutes, és impossible de
concedir un nou'ajornament.
Una proposta d'Hitler
BERLIN, 23.—A darrera hora d'ahir
circulà el rumor que Hitler ja no rei¬
vindicaria per a ell la cancilleria i pre¬
sentaria la següent llista ministerial:
Cancilleria, Schach'; Negocis Estran¬
gers, Von Neurath; Finances, Hugen-
berg; Aviació; Goehring; Economia Na¬
cional, Spticker; Treball, Sterwald; Ali¬
mentació, Von Knebel.
Aquesta combinació no es considera
probable i seria purament una estrata¬
gema dels hitlerians per a fer recaure la
responsabilitat d'un fracàs damunt el
nacional-alemanys.
La guerra del Chaco
LA PAZ, 23.—Un general de l'Estat
major bolivià ha declarat que els para-
guais continuen llurs furiosos atacs en
el sector de Saavedra on els bolivians
s'htn fet forts i han rebutjat tots ela
atacs causant 1.500 morts als paraguais.
Secció financiera
Cotltzaeloni de Barcelona del dia d'avnl
facilitades pel corredor de Comerç de
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DIARI DE MATARÓ
VILARDEBÓACADEMIA DE TALLI CONFECCIÓ
PROFESSORA TITULAR DE L'ACADEMIA cMARTÍ»
CLASSES DE DIA I DE NIT RAMBLA DE MENDIZABAL, 16, 2.on, 2.»=-MATARu
COMPRADOR
entès en gèneres de punt,
per a tota la costa, fa falta
per a una casa del Marroc
que paga al comptat.
Dirigir ofertes per escrit




s'ha distingit sempre per la
perfecció en els treballs.
Sempre dóna pel mínim preu
la màxima qualitat.
Es desitgen
dos senyors a tot estar.
Rsó: a l'Administració del.DiARi.
DIARI EMAATARÓ
Es troba de venda en els llocs següenisi
Ulbrerla Minerva . Barcelona, 13
Tria l Tarragó . . Rambla, 28
Ulbrerla H. Abadal, Riera, 48
Ulbrerta Catòlica , Santa Marta, W
Ulbrtrtaílm. . * Riera, 40
Notes Religioses
Dijous: Sant Joan de la Creu.
QUARi^TA HORES
Demà continuaran a Santa Maria, en
sufragi de Na Francisca Mons (a. C. s.).
Basílica parroqülal de Santa Maria.
Tots ^Is dies feiners, missa cada mit
ja liora des de dos quarts dc b a les 11,
Matí, a dos quarts de 7, trisagi; a les 7,
meditació; a dói quarts de 8, novena a
les Santes; a les 8, mes de les Animes;
a les 9, missa conventual cantada. Al
vespre, a les 7, novena a Santa Elisabe*;
a un quart de 8, rosari i visita al Santís¬
sim.
Pemà a les 7 del vespre. Hora Santa
i visita espiritual a la Verge de la Mer¬
cè.
Parròquia de Sant Joan i Sani Josep.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9; du¬
rant la primera missa, mes de les Ani¬
mes.
Demà, a les 8, missa de Comunió
reglamentària pels confrares del Perpe¬
tu Sócórs i serà aplicada en sufragi de
Mercè pontanils (a. C. s.); a dos quarts
de 9, ofici fundat a Sant Joan de la
Creu.
Església de Santa Teresa. — Demà,
festa del místic Dr. Sant Joan de la
Creu, a les 9, ofici solemne cantat per
la Comunitat. Tarda, a les 5, després de
exposar el Santíssim, la Capella de Mú¬
sica de Santa Maria cantarà el Ttisagi,
es resarà l'Estació Major, seguirà el ser¬
mó que pronunciarà el M. R. P. F. Jo¬
sep de Sant Joan de la Creu, Definidor
Provincial dels Carmelites Descalsos, i
s'acabarà la funció amb alguns càntics
al Sant, reserva i benedicció amb Jesús
Sagramental.
iausrewtai Miaervai.—Maitara^
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Venda a terminis: JOSEP CASTANY - Agent exclusiu per a Mataró i Comarca
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El único recepfor de su calegorla
que sólo consume 35 W. ó sea
2 V2 céntimos por hora.
PIDA UNA DEMOSTRACIÓN A NUESTROS AGENTES OFICIALES
RADIO
4 TOMOS 4
Kls OC 8.800 PÁOttíiS
aáé Ot TRIS MILLONES Di OáfOO
84 MAPAS EN COLORES
8S Mu Prmùnlë» / Pesethne* á» EtpoMe
El TELEFUNKEN 343 circuiio.
lleva válvulas •x-ponencieles (variabip-mu y pen¬
todo - selector automático de estaciones —
control de volumen automritlco y aliniinedcr aeto-
mático de ruidos control de tonos — fusíblit
termo-automático de tfcunJad ■' altavox diná¬
mico de magneto permanente - Caja de Bakelita
d* insuperable presentación
Para corriente alterna y conlinua de
90 a 260 V.
Sólo necesitaVd,
señalar el nombre —
